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NÚM. 232 
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F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.a—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2.8—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3.»—Las inserciones reglamentarias en e! BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Exorno. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
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AUTORIZACION A D M I N I S T R A T I V A D E 
INSTALACION E L E C T R I C A Y D E C L A R A -
CION, E N C O N C R E T O , D E S U U T I L I D A D 
P U B L I C A 
R.I. 6.340—Expte. 24.263. 
A los efectos prevenidos en los ar-
tículos 9.° del Decreto 2.617/1966 y 
10.° del Decreto 2.619/1966, ambos de 
20 de octubre, se somete a informa-
ción pública la petición de instala-
ción y declaración, en concreto, de 
su utilidad pública de una instala-
ción eléctrica cuyas características 
principales se señalan a continuación: 
a) Peticionario: Unión Eléctrica. 
S. A., con domicilio en Madrid, calle 
Capitán Haya, 53. 
b) Lugar donde se va a estable-
cer la instalación: San Justo de la 
Vega (León). 
c) Finalidad de la instalación: Me-
jorar el suministro de energía. eléc-
trica en el sector. 
d) Características principales: Una 
uaea aérea trifásica de un solo cir-
cuito a 15/20 K V . con conductor de 
aI-ac de 31,1 mm.2 (LA-30), aislado-
res de vidrio ESA n.0 1503 en cade-
^as de dos elementos y tres elemen-
0S y apoyos de hormigón vibrado y 
Jetál icos de celosía "UESA" deriva-
p de la línea Astorga - San Justo 
Jente al K m . 42 de la carretera León-
Astorga con una longitud de 622 me-
?s basta un centro de transforma-
cion de tipo intemperie sobre colum-
11 a metálica de celosía con transfor-
mador trifásico de 50 K V A ; tensio-
nes 15 kV/380-230 V., que se instalará 
en la localidad de San Justo de la 
Vega, cruzando la línea la carretera 
León-Astorga p. K m . 42 y líneas te-
legráficas del Estado, completándose 
la instalación con una red de distri-
bución en baja tensión. 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 1.750.000 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyec-
to (o proyecto) de la instalación en 
esta Delegación Provincial del Minis-
terio de Industria y Energía sita en 
calle Santa Ana, núm. 37, de León 
y formularse, al mismo tiempo y por 
duplicado, las reclamaciones que se 
estimen oportunas en el plazo de 
treinta días contados a partir del si-
guiente al de la publicación de este 
anuncio. 
León, a 24 de septiembre de 1979.—• 
El Delegado Provincial, Miguel Casa-
nueva Viedma. 
4299 Núm. 1878.- 1.300 ptas. 
A U T O R I Z A C I O N A D M I N I S T R A T I V A D E 
I N S T A L A C I O N E L E C T R I C A Y D E C L A R A -
C I O N , E N C O N C R E T O , D E S U U T I L I D A D 
P U B L I C A 
Expíe. 24.275 - R. L 6.337. 
A los efectos prevenidos en los ar-
tículos 9° del Decreto 2.617/1966 y 
10.° del Decreto 2.619/1966, ambos de 
20 de octubre, se somete a Informa-
ción pública la petición de instala-
ción y declaración, en concreto, de 
su utilidad pública de una instala-
ción eléctrica cuyas características 
principales se señalan a continuación: 
a) Peticionario: Iberduero, S. A., 
Distribución León, con domicilio en 
León, C/. Legión VII , núm. 6. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: Términos municipales 
Villamañan, San Millán de los Caba-
lleros y Valencia de Don Juan. 
c) Finalidad de la i n s t a l a c i ó n : 
Atender el incremento en la demanda 
de suministro de energía eléctrica en 
la zona. 
d) Características principales: Una 
línea aérea trifásica de doble circuito 
a 44 kV., con conductor de al-ac. de 
116.2 mm.2 de 4.400 Kg. de resistencia 
a la rotura, para vano medio de 150 
metros, aisladores de vidrio templado 
ESA núm. 1507, E-70, en cadenas de 
cuatro elementos y torres metálicas 
MADE, tipo Olmo y Arce, con origen 
en las proximidades de la ETD de Vi-
l lamañan, entroncando en las líneas 
a 44 kV. ViUamañán-Vilecha y Vi l la-
mañán-Benavente, con una longitud 
de 6.450 metros por los términos mu-
nicipales de Vil lamañán, San Millán 
de los Caballeros y Valencia de Don 
Juan, teniendo su término en la futura 
zona industrial de Valencia de Don 
Juan y fábrica de Productos Químicos 
de Industrias Q u í m i c a s Tarragona, 
S. A., con una derivación de 1.124 
metros desde el apoyo núm. 35 en las 
proximidades del río Esla, hasta la 
zona de regadíos situada en las proxi-
midades del Km. 73 del antiguo ferro-
carril de Medina del Campo a Palan-
quinos, cruzándose con las líneas el 
Canal del Esla, líneas telefónicas de la 
Compañía Telefónica Nacional de Es-
paña, el rio Esla, lineas telegráficas 
del Estado, la carretera local de Va-
lencia de Don Juan a Toral de los 
Guzmanes, pKm. 0/234, carretera L E -
510 de Valencia de Don Juan a Villa-
fer, pKm. 0/800 y LE-512 de Villanue-
va del Campo a Palanquinos, punto 
kilométrico 35/600. 
e) Procedencia de los materiales: 
Nacional. 
f) Presupuesto: 22.982.968 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyec-
to (o proyecto) de la instalación en 
esta Delegación Provincial del Minis-
terio de Industria y Energía sita en 
calle Santa Ana, núm. 37, de León 
y formularse, al mismo tiempo y por 
duplicado, las reclamaciones que se 
estimen oportunas en el plazo de 
treinta días contados a partir del si-
guiente al de la publicación de este 
anuncio. 
León, a 19 de septiembre de 1979.— 
El Delegado Provincial, Miguel Casa-
nueva Viedma. 
4353 Núm. 1879.~1.640 ptas. 
S E C C I O N D E MINAS 
La Delegación • Provincial del M i -
nisterio de Industria y Energía de 
León, hace saber que ha sido otor-
gada y titulada la siguiente conce-
sión de explotación: 
Número : 3.561 bis. 
Nombre: "Covadonga". 
Superficie: Cincuenta y tres hec-
táreas. 
Término municipal: Villagatón. 
Titular: Antracitas de Noriega, S. L . 
Fecha de t i tulación: 1 de agosto 
de 1979. 
Lo que se hace público para gene-
ra l conocimiento. 
León, 1 de octubre de 1979 —El De-





ANUNCIO DE CONCURSO 
En vi r tud de lo acordado por el 
Pleno de este Ayuntamiento en se-
sión extraordinaria celebrada el día 
17 de septiembre de 1979, se convoca 
concurso público de arrendamiento 
y prestación del servicio de Matade-
ro municipal del Excmo. Ayunta-
miento de Astorga, que se resolverá 
de acuerdo con el siguiente pliego 
de condiciones: 
Plicsfo de condiciones básicas para el 
contrato de arvendamiento y pres-
tación del Servicio del Matadero 
municipal del Excmo. Ayuntamien-
to de Astorga cuya adjudicación se 
realizará bajo la forma de concurso. 
1.a — Será objeto de concurso el 
arrendamiento de las instalaciones 
del Matadero Municipal de Astorga 
destinadas a su fin específico de pro-
veer el servicio público de sacrificio, 
preparación y distribución de carnes 
dentro del término municipal de As-
torga. 
2. *—Las obras que se efectúen de 
mejora y conservación, así como las 
demás instalaciones que el arrenda-
tario pueda efectuar previa autoriza-
ción municipal, constituirán igual-
mente objeto del contrato integrán-
dose en el inventario de bienes del 
Matadero de propiedad municipal, 
quedando todas ellas sujetas a rever-
sión a la finalización del contrato. 
3. a—El plazo del arrendamiento de 
las instalaciones y de la prestación 
del servicio vendrá determinado por 
lo siguiente : 
A ) A l finalizar el año natural en 
que se amorticen las inversiones de 
las obras nuevas realizadas. 
B) En ningún caso el plazo será 
inferior a 5 años, n i superior a 10. 
C) Cuando el Ayuntamiento cuen-
te con nuevas instalaciones de Ma-
tadero municipal en disposición de 
funcionamiento. Si esto aconteciese 
antes de los 5 años de arriendo, el 
Ayuntamiento indemnizará al arren-
datario en el importe de las obras 
ejecutadas y no amortizadas. 
4. a — E l arrendatario satisfará al 
Ayuntamiento durante los años 1979, 
1980 y 1981, mensualmente, el impor-
te que resulte de aplicar las tarifas 
actualmente en vigor por el servicio 
de matadero sin que durante dicho 
plazo experimenten variación algu-
na, transcurrido el cual, dichas tari-
fas podrán ser actualizadas. 
5 a—El arrendatario vendrá obliga-
do a llevar una contabilidad de la 
explotación del servicio figurando en-
tre los ingresos los que resulten de 
la aplicación del precio de 5,80 pese-
tas por kilo de carne sacrificada en 
el Matadero y contabilizará los gas-
tos de tal forma que, después de sa-
tisfacer los de personal y los de ener-
gía eléctrica, combustible, agua y 
gastos normales de conservación y 
mantenimiento, aplicará el resto de 
los ingresos a la amortización del cos-
te de las obras.'El Ayuntamiento in -
tervendrá mediante el control ade-
cuado la referida contabilidad, pro-
curando en todo momento una buena 
y clara administración del servicio. 
E l concesionario podrá eximir del 
pago de personal matarife a los usua-
rios que, previa petición, estime por 
conveniente sin perjuicio de que la 
partida exenta tenga su reflejo con-
table a efectos del control municipal. 
La tarifa fijada inicialmente en 
5,80 pesetas/kilo, será modificada ade-
cuándola a los aumentos que expe-
rimenten los gastos de personal, ener-
gía y combustible. 
6.a—Durante el plazo de vigencia 
del contrato, el Ayuntamiento fisca-
lizará e inspeccionará la prestación 
del servicio y las instalaciones 
to del contrato. E l arrendatario fa 
litará esta fiscalización y remitirá01 
la Administración municipal las 
tadísticas de su funcionamiento, v 
lumen del servicio y gestión econó' 
mica del mismo con resúmenes men~ 
suales y de usuarios, reses sacrifiCa" 
das en sus distintas especies y demá' 
datos que sean necesarios o conve8 
nientes a la Administración Munjl 
cipal. 
7. a—El arrendatario se subroga en 
todos los derechos y obligaciones que 
la Administración Municipal posee 
respecto al servicio público desem-
peñado, debiendo admitir a todos los 
usuarios que lo soliciten y que al 
mismo tiempo cumplan con todas las 
obligaciones que la reglamentación 
del Matadero establezca. 
8. a—El Ayuntamiento, previo in-
forme del técnico municipal podrá 
autorizar las obras que el arrenda-
tario solicite realizar, señalando las 
condiciones y presupuestos de las 
mismas, cuyos importes no rebasarán 
los 15.000.000 de pesetas n i serán in-
feriores a 7.000.000 de pesetas. Las 
obras estarán terminadas a satisfac-
ción del Ayuntamiento, dentro de los 
6 meses del otorgamiento del con-
trato. 
9. a—El arrendatario mantendrá en 
buen, estado y en perfecto funciona-
miento todas las obras, instalaciones 
y enseres, respondiendo ante la Cor-
poración de cualquier deficiencia que 
apareciese en los mismos. 
10. a—Para garantizar el normal des-
arrollo del contrato, la debida rever-
sión de los bienes, instalaciones y ma-
terial integrantes del servicio, en los 
3 últimos años referidos al 8.° 9.° y 
10.°, si se alcanzasen, del arrenda-
miento, se prestará fianza, en alguna 
de las formas admitidas en la con-
tratación por la Administración Pú-
blica, en el equivalente al 2 % del 
valor actualizado y real de los bie-
nes, instalaciones y enseres existen-
tes en aquel momento. 
11. a—El Ayuntamiento aprobará a 
propuesta del arrendatario las normas 
o reglamentos que regirá el funcio-
namiento del servicio. 
12. a—El arrendatario se hará car-
go a sus expensas de todos los ser-
vicios y labores necesarias del Mata-
dero, incluido el acarreo y distribu-
ción de la carne. 
13. a—El arrendatario, cumplirá con 
toda la preceptiva legal y reglamen-
taria respecto a la sanidad, salubri-
dad y seguridad social y demás nor-
mas laborales de todo el servicio y 
de cuantas personas intervengan en 
el mismo, excepto el Conserje ,que 
será por cuenta del Ayuntamiento. 
14. a—Para el caso de mcumplimien' 
to de las obligaciones que incumben 
al arrendatario, se establece ^s f1 ' 
guientes sanciones: Apercibimiento, 
I 
ulta de 5.000 a 50.000 pesetas y res-
^ción del contrato que corresponde-
^ a faltas leves, graves o muy gra-
ves a cuyo efecto se abrirá el corres-
oondiente expediente que resolverá 
ja Comisión Municipal Permanente 
las faltas leves y graves y el 
pleno para las muy graves, exigién-
dose el quorum de 2/3 del número 
jegal de sus componentes. 
15. a—Será objeto de caducidad del 
contrato la falta de prestación. del 
servicio por plazo superior a dos me-
ses, salvo causa de fuerza mayor. 
16. a—Se establece el concurso pú-
blico como forma de adjudicación, pu-
liendo presentar propuestas las per-
sonas físicas o jurídicas que tengan 
capacidad suficiente para contratar 
con la Administración y no se en-
cuentren incursos en alguna causa de 
incapacidad o incompatibilidad para 
ser contratista. 
17. a — Los licitadores presentarán 
sus pliegos y propuestas en sobres 
cerrados en el registro general de 
documentos del Excmo. Ayuntamien-
to de Astorga dentro de los 20 días 
siguientes al de publicación del anun-
cio del concurso en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, acompañando a 
la proposición memorias, informes, 
proyectos y cuantos documentos sé 
estimen convenientes con el fin dé 
determinar en la mejor manera la 
prestación del servicio, las obras y 
mejoras que pretendan realizar y 
llevar a efecto, los plazos para su 
ejecución y un estudio económico 
con propuesta de las tarifas del ser-
vicio que se pretende establecer. La 
proposición se ajustará al modelo quf 
al final se inserta y se acompañará 
igualmente el documento que acre-
dite la constitución de la garant ía 
provicional, así como declaración j u -
rada de no hallarse comprendido en 
causas de incapacidad o incompati-
bilidad señaladas en la base 16. 
18. a--Los que acudan a la licitación 
Podrán hacerlo por sí o representa-
dos por persona autorizada median-
|;e presentación de poder, bastantea-
Jo por el Secretario y Letrado de la 
Corporación. 
19. *—.Se establece como garant ía 
Provisional a los licitadores, la can-
d a d de 20.000 pesetas. La garant ía 
definitiva será de 40.000 pesetas. 
20. a—Las proposiciones con la do-
Cu»ientación acompañatoria se pro 
mentarán conforme a la base 17 dentro 
ê las horas reglamentarias de ofici 
a' señalando en el sobre la siguien 
^ inscripción: "Proposición para to-
^ar parte en el concurso para el 
prendamiento de las instalaciones y 
gestación del servicio de Matadero 
nilnicipai de Astorga". 
^^•""La selección de los licitadores 
^ hará en base a los siguientes ele 
lentos: 
A) Cuantía y calidad de las obras 
de mejora y conservación que se pre-
tenden realizar en el inmueble e ins-
talaciones. 
B) Reducción del tiempo máximo 
del arrendamiento. 
C) Referencias del licitador res-
pecto a haber desempeñado funcio-
nes, servicios o profesiones, relacio-
nadas con la actividad a desempeñar, 
agrupaciones de profesionales y ve-
cindad. 
22. a—El lictador podrá formular las 
mejoras que pretenda introducir en 
la prestación del servicio al amparo 
de lo dispuesto en el art. 40-2.a del 
Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales. 
23. a—La apertura de pliegos se rea-
lizará a las trece horas del día si-
guiente hábil al que se cumplan vein-
te propuestos para su presentación, 
en la Casa Consistorial ante la mesa 
de contratación que presidirá el que 
lo sea de la Corporación o miembro 
de ésta en quien delegue, dos Voca-
les que serán Concejales adscritos a 
cada una de las Comisiones de Sa-
nidad y de Obras y Servicios, ac túan 
do de Secretario, el de la Corpora 
ción. 
24. a—Terminado el acto de apertu-
ra de pliegos, sin efectuar adjudica-
ción alguna se pasará el expediente 
a informe de los Técnicos municipa-
les y posteriormente a las Comisiones 
Informativas de Sanidad, Servicios 
Municipales y Hacienda, q u ie n e s 
efectuarán una valoración de las pro-
posiciones de uno a diez puntos, te 
niendo en cuenta lo establecido en 
la base 21 por cada uno de sus apar 
tados, formulando a la vista de los 
resultados una propuesta de resolu-
ción al Pleno del Ayuntamiento, 
quien en la primera sesión que ce 
lebre / resolverá sobre la adjudicación 
o declarará desierto el concurso. 
25. a—Serán de cuenta del adjudi-
catario todos los gastos que se ori-
ginen en este expediente, tales como 
reintegros reglamentarios de propo-
sición y demás documentos, anuncios, 
impuestos, escrituras, etc., que se 
ocasionen o deriven de la contrata 
ción. 
26. a—Efectuada la adjudicación se 
requer i rá al adjudicatario para que 
presente o preste la fianza definitiva 
y formalización del correspondiente 
contrato que podrá efectuarse en es 
critura pública. 
27. a—La contratación derivada del 
expediente de concurso será adminis-
trativa, rigiéndose por el presente 
pliego y en lo no previsto por lo dis-
puesto sobre la materia en el Real 
Decreto 3.045/77, Ley y Reglamento 
de Contratos del Estado, y en lo que 
no se oponga a ellos por la Ley y 
Reglamento de Régimen Local y su 
contratación. 
MODELO DE PROPOSICION 
D. , con domicilio en ..... . . . . 
D. N . de Identidad núm , ex-
pedido el de de , 
en nombre (propio o en representa-
ción de) , toma parte en el con-
curso para la adjudicación del con-
trato de arrendamiento de las insta-
laciones del Matadero municipal y 
prestación del servicio público de sa-
crificio, preparación y distribución de 
carnes frescas en el t é rmino muni-
cipal de Astorga, a cuyo efecto, hace 
constar: 
A) Que pretende realizar las obras 
de mejora de las instalaciones si-
guientes y que constan en el proyec-
to que se presenta, cuyo presupuesto 
asciende a pesetas, con las ca-
lidades y la forma que se señala en 
la documentación que se adjunta. 
B) Que el tiempo máximo del 
contrato de arrendamiento lo fijo en 
años. 
C) Que el proponente ha realiza-
do funciones y servicios relaciona-
dos con esta actividad como acredi-
ta en la documentación adjunta. 
D) Bajo su responsabilidad decla-
ra no hallarse incurso en ninguna de 
las causas de incapacidad e incom-
patibilidad previstas en los artícu-
los 4° y 5.° del Reglamento de Con-
tratación de las Corporaciones Loca-
les de 9 de enero de 1953. 
E) Acompaña documentación de 
la constitución de la garant ía provi-
sional. 
F) Acepta cuantas obligaciones se 
deriven de los pliegos de condicio-
nes del concurso que manifiesta co-
nocer. 
Fecha y firma. 
Astorga, 1 de octubre de 1979.—El 
Alcalde (ilegible). 
4358 Núm. 1891—9.240 ptas. 
Ayuntamiento de 
L a Bañeza 
Aprobado por el Ayuntamiento Ple-
no, el expediente de modificación de 
créditos n.0 1/1979, dentro del vigente 
presupuesto ordinario, en cumplimien-
to a lo dispuesto por los artículos 682 y 
691-3 de la Ley de Régimen Local, se 
expone al público, en la Intervención 
de este Ayuntamiento, durante el pla-
zo de quince días hábiles, a fin de que 
durante el mismo puedan formularse 
las reclamaciones u observaciones que 
se consideren pertinentes. 
L a Bañeza, 1.° de octubre de 1979. 
E l Alcalde (ilegible). 4374 
Ayuntamiento d« 
Villazanzo de Válderaduey 
Aprobado por el Pleno de esta Cor-
poración el presupuesto extraordina-
rio n.0 1 de 1979, y que comprende 
la financiación de las obras de abas-
tecimiento de agua y alcantarillado 
4 
de la localidad de Villavelasco de 
Valderaduey, queda de manifiesto al 
público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, durante el plazo de 
quince días para oír reclamaciones. 
Villazanzo de Valderaduey a 27 de 




Aprobado el anteproyecto de presu-
puesto extraordinario núm. 1/79, para 
financiación de parte de las obras de 
«Pavimentación de las principales 
calles de Turcia y Armellada», se ex-
pone al público por espacio de quince 
días, de conformidad con lo estable-
cido en el articulo 696.2 de la Ley de 
Régimen Local, durante cuyo plazo se 
podrán formular respecto al mismo 
las observaciones y reclamaciones que 
se estimen pertinentes. 
Turcia, 28 de septiembre de 1979.— 
E l Alcalde, Florentino Pérez Toral. 
• 
• * 
Aprobado el expediente núm. 1/79 
sobre modificación de créditos del pre-
supuesto prorrogado de 1978, vigente 
para el ejercicio de 1979, de conformi-
dad con lo prevenido por el art. 691.3 
de la Ley de Régimen Local, se expo-
ne al público por espacio de quince 
días hábiles para su examen y oír re-
clamaciones si a ello hubiere lugar. 
Turcia, 28 de septiembre de 1979 — 
E l Alcalde, Florentino Pérez Toral. 
* 
• • 
Aprobados los padrones municipa-
les para exacción de los impuestos y 
tasas que seguidamente se enumeran, 
se exponen al público por espacio de 
quince días para oír reclamaciones si 
a ello hubiere lugar: 
Portadas, escaparates y vitrinas. 
Rodaje y arrastre. 
Tenencia de perros. 
Inmuebles sin abastecimiento ni 
saneamiento. 
Turcia, 28 de septiembre de 1979.— 
£1 Alcalde, Florentino Pérez Toral. 
4376 
Ayuntamiento de 
Villadecanes-Toral de los Vados 
Aprobado por . este Ayuntamiento 
Pleno, el proyecto técnico de amplia 
ción y reforma del alumbrado públ i 
co en Toral de los Vados, se halla 
expuesto al público por término de 
quince días en la Secretaría muni 
cipal, a efectos de reclamaciones. 
Toral de los Vados, 3 de octubre 




Aprobado por el pleno de la Corpo-
ración Municipal expediente de mo-
dificación de créditos número uno,. 
dentro del vigente presupuesto ordi-
nario de 1979, estará de manifiesto 
en la Secretaría de esta Entidad por 
espacio de quince días hábiles, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 
691, de la vigente Ley de Régimen 
Local, durante cuyo plazo se podrán 
formular respecto del mismo, las 
reclamaciones y observaciones que se 
estimen convenientes. 
Fresnedo, 2 de octubre de 4979.—El 
Alcaldu (ilegible). 4422 
Aprobado por el Ayuntamiento de 
mi Presidencia el proyecto de presu-
puesto extraordinario para financiar la 
obra de abastecimiento de agua a 
domicilio de Finolledo, estará de ma-
nifiesto al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento por espacio de 
quince días hábiles a partir de la pu-
blicación de este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, durante cuyo 
plazo todos los habitantes e interesa-
dos, podrán formular respecto al mis-
mo las reclamaciones y observaciones 
que estimen pertinentes con arreglo 
a lo dispuesto en el art. 696 del texto 
refundido de la Ley de Régimen Loca! 
de 24 de junio de 1953. 
Fresnedo, 2 de octubre de 1979.—El 
Alcalde (ilegible). 4401 
Ayuntamiento de 
Castrillo de Cabrera 
Habiendo sido aprobado por el 
Pleno de este Ayuntamiento el ex-
pediente n.0 2, sobre modificación de 
créditos, en el presupuesto ordinario 
aprobado para el actual ejercicio, con 
cargo al superávit del ejercicio an-
terior, se halla expuesto en la Secre-
tar ía del Ayuntamiento por espacio 
de quince días hábiles, a fin de que 
pueda ser examinado y formular con 
tra el mismo cuantas reclamaciones 
estimen por conveniente. 
Castrillo de Cabrera a 1.° de octu-




Don Alejandro Rodríguez Sobrín, Al-
calde-Presidente del Ayuntamiento 
de Camponaraya (León). 
Hace saber: Que la cobranza en 
período voluntario de los derechos y 
tasas por arbitrios varios, que com 
prenden: desagüe de canalones, lim-
pieza y decoro de fachadas, perros, 
tránsito de ganados, bicicletas, carros, 
remolques, escaparates, letreros y vo 
ladizos, todos del ejercicio actual de 
1979, se realizará en la Oficina de Re-
caudación de Coníiibuciones de la 
Excma. Diputación Provincial de León, 
sita en la calle La Calzada, 6, de Pon-
ferrada, desde el 15 de septiembre ac-
tual al 15 de noviembre, ambos inclu-
sive, del presente año. 
Transcurrido dicho plazo, los contri-
buyentes que no hubieran satisfecho 
sus recibos podrán hacerlos efectivo 
del 15 al 30 de noviembre del present 
año con el recargo de prórroea H!̂  
5 por 100. aeí 
Pasado el plazo de prórroga mencio-
nado y sin más notificación ni reque! 
rimiento, incurrirán los deudores morô  
sos en el único grado de apremio corí 
el recargo del 20 por 100 del importe 
de la deuda, conforme a lo establecido 
en los artículos 79 y 92 del vigente 
Reglamento General de Recaudación 
Camponaraya, a 14 de septiembrp 
de 1979—El Alcalde (ilegible). 4441 
Ayuntamiento de 
Laguna Dálga 
Aprobado por la Corporación de 
mi Presidencia, expediente de suple-
mentó de créditos, con cargo al su-
perávi t de la liquidación del presu-
puesto ordinario de 1978 y dentro de 
la prórroga de dicho presupuesto para 
1979, queda de manifiesto al público 
en la Secretaría municipal, por el 
plazo de quince días, conforme con 
cuanto determina el artículo 691 de 
la vigente Ley de Régimen Local. 
Laguna Dalga a 2 de octubre de 
1979.—El Alcalde (ilegible). 4403 
Administración de Justicia 
iilEill lililí DE MLLWIi 
Don Jesús Humanes López, Secretario 
de Sala de la Audiencia Territorial 
de Valladolid. 
Certifico: Que en recurso de apela-
ción núm. 594 de 1978, dimanante de 
los autos de que se hará mérito, se ha 
dictado por la Sala de lo Civil de esta 
Audiencia Territorial la sentencia cu-
yos encabezamiento y parte dispositi-
va dicen así; 
En la ciudad de Valladolid a veinte 
de septiembre de mil novecientos se-
tenta y nueve. En los autos de menor 
cuantía procedentes del Juzgado de 
Primera Instancia del Juzgado de Dis-
trito núm. dos de los de León, segui-
dos como demandante por D.a Soledad 
Arias González, mayor de edad, viuda 
empleada y vecina de León, que no 
ha comparecido ante esta Superioridad 
por lo que en cuanto a la misma se 
han entendido las actuaciones en los 
Estrados del Tribunal, y de otra como 
demandados por D. Lorenzo Otaduy 
Bello, mayor de edad, casado, ferro-
viario, vecino de León, que tampoco 
ha comparecido ante esta Superiori-
dad, por lo que igualmente se han 
entendido las actuaciones en los Estra-
dos del Tribunal en cuanto al mismo, 
y la entidad de Seguros «Victoria Me-
ridional, S. A.» con domicilio social 
en Madrid, representada por el F*P^' 
rador D. José María Ballesteros BlaZ' 
quez y defendida por el Letrado don 
Juan B. González Palacios Martínez, 
sobre reclamación de cantidad; cuyo 
autos penden ante este Tribunal 
rior en virtud del recurso de apela-
•ón interpuesto por la entidad deman-
dada Victoria Meridional, S. A. contra 
la sentencia que con fecha 6 de no-
viembre de 1978 dictó el expresado 
juzgado. 
Fallamos: Que debemos confirmar y 
confirmamos la sentencia dictada por 
el limo. Si. Magistrado Juez de Prime-
ra Instancia núm. dos de los de León 
el 6 de noviembre de 1978, satisfacien-
do las costas de esta apelación la enti-
dad apelante, única parte personada. 
Así por esta nuestra sentencia, de la 
que se unirá certificación literaj al 
rollo de Sala y cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva se publicarán en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León por la incomparecencía ante esta 
Superioridad de la demandante y ape-
lada D.a Soledad Arias González y 
del demandado y también apelado 
D. Lorenzo Otaduy Bello, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos. 
César Aparicio y de Santiago.—José 
García Aranda. —Germán Cabeza Mi-
ravalles. Rubricados. 
Publicación: Leída y publicada fue 
la anterior sentencia por el Sr. Magis-
trado Ponente que en ella se expresa, 
estando celebrando sesión pública la 
Sala de lo Civil de esta Audiencia Te-
rritorial en el día de hoy, de lo que 
certifico como Secretario de Sala.— 
Valladolid 20 de septiembre de 1979.— 
Jesús Humanes. Rubricado. 
La anterior sentencia y su publica-
ción fueron leídas a las partes en el 
mismo día y notificada al siguiente, 
así como en los Estrados del Tribunal. 
Y para que lo ordenado tenga lugar, 
expido y firmo la presente en Vallado-
lid a veintiséis de septiembre de mil 
novecientos setenta y nueve.—Jesús 
Humanes López. 




V A L L A D O L I D 
Don Manuel de la Cruz Presa, Pre-
sidente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta esta Sala 
y con el núm. 465 de 1979 se sigue 
recurso, a tenor de lo establecido en 
si art. 118 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso - Administra-
b a , al haber sido decretada por el 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la pro-
vincia de León en resolución de fecha 
9 de agosto de 1979, la suspensión del 
acuerdo adoptado por el Ayuntamien-
j0 de San Esteban de Nogales con 
techa 27 de Julio de 1979, que figura 
en el acta bajo el título *47-III.—Estu-
Jjio de la licencia de taxis a nombre 
^ Casimiro Alonso Gutiérrez», 
Y en cumplimiento de resolución 
Je esta Sala, dictada con fecha de 
ftoy, se publica el presente edicto 
anunciando la suspensión del acuer-
do antes expresado a fin de cuantos 
tengan interés en el mantenimiento 
o anulación de tal acuerdo puedan 
personarse en el recurso expresado. 
Dado en Valladolid a 15 de sep-
tiembre de 1979—Manuel de la Cruz 
Presa. 
4261 Núm. 1819.-660 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Francisco Vieira Martín, Magis-
trado Juez del Juzgado de Primera 
Instancia núm. uno de León y su 
partido. 
Hago saber: Que en este de mi car-
go y registrado con el núm. 376/79. se 
tramita procedimiento para la declara-
ción de herederos abintestato de doña 
Josefina Alfageme y Villaionga, natu-
ral y vecina de León, que falleció en 
ésta ciudad el día 23 dé marzo de 
1979, en estado de casada con D. Ce-
ferino Diez García, sin dejar descen-
dientes ni ascendientes y sin haber 
otorgado disposición testamentaria al-
guna, sobreviviéodole su esposo ya 
citado y sus hermanos D.a Victoria, 
D,a Catalina, D.a María Luisa Alfage-
me y Villaionga, así como sus sobri-
nos, en representación de su hermano 
D. Santiago, que falleció con antela-
ción a la causante: Ana-María del Car-
men, M.a del Carmen y Santiago-Ra-
món Alfageme y Diez. 
Y en virtud de lo dispuesto en el 
art. 984 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, por medio del presente se llama 
a las personas que se crean con igual 
o mejor derecho, para que comparez-
can a reclamarlo ante este Juzgado 
—Palacio de Justicia— dentro del pla-
zo de treinta días. 
Dado en León a veintiocho de julio 
de mil novecientos setenta setenta y 
nueve.—Francisco Vieira Martín.—El 
Secretario (ilegible). 
4379 Núm. 1883.—760 ptas. 
* 
• • 
Don Francisco Vieira Martín, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia nú-
mero uno de la ciudad de León y 
su partido. 
Hago saber: Que en este de mi 
cargo y bajo el núm. 312/1973, se si-
guen autos de juicio ejecutivo promo-
vido por Banco de Vizcaya, S. A., re-
presentado por el Procurador Sr. Prida, 
contra D a Antonia Alonso Pérez, ma-
yor de edad, viuda y vecina que fue 
de León, y contra ios herederos de 
D. Pedro Callejo García, sobre recla-
mación de !.600.000 pesetas de princi-
pal con más intereses y costas, en cu-
yos autos he acordado sacar a pública 
subasta, por segunda vez, término de 
veinte días y en el precio en que pe-
ricialmente fueron valorados con la 
rebaja del veinticinco por ciento los 
bienes que se relacionan, embargados 
como de la propiedad del demandado: 
Unico. Finca en la zona de concen-
tración de Mansiila de las Muías, se-
cano. Finca número 10 del polígono 3, 
al sitio de Alcaires, Ayuntamiento de 
Mansiila de las Muías, que linda: al 
Norte, con la número 11 de Casimiro 
Gutiérrez Cembranos; Sur, con la nú-
mero 9 de Juan Castro Santamarta y 
desagüe; Este, con desagüe, y Oeste, 
con senda Alcaires. Tiene una superfi-
cie de 4-98-30 Hectáreas. Es divisible. 
Valorada en tres millones de pesetas. 
Para el acto de remate se han se-
ñalado las once horas del día seis 
de noviembre próximo, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, previ-
niendo a los licitadores: Que para 
tomar parte en la subasta deberán 
consignar en la mesa del Juzgado el 
diez por ciento de la tasación; que 
no se admitirán posturas que no cu-
bran al menos, las dos terceras par-
tes del avalúo con la rebaja indi-
cada; que no ha sido suplida la fal-
ta de titulación; que las cargas y gra-
vámenes, si existieren, anteriores y 
preferentes a las del actor, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate; que en 
los autos aparece certificación de car-
gasj la que podrá ser examinada por 
las personas intesesadas en la subasta, 
en los días y horas hábiles preceden-
íes a la misma y en la Secretaría del 
Juzgado, y por último, que el remate 
podrá hacerse a calidad de ceder a 
tercero. 
Dado en León a veintisiete de sep-
tiembre de mil novecientos setenta y 
nueve.—Francisco Vieira Martín.—-El 
Secretario (ilegible), 
4380 Núm. 1836.-1.300 ptas. 
'*** 
Don Francisco Vieira Martín, Magistra-
do Juez de Primera Instancia núme-
ro uno de León y su partido. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo núm. 381/79, de los 
que se hará mención se dictó senten-
cia que contiene los siguieníés parti-
culares: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veintitrés de julio de mil novecien-
tos setenta y nueve. Vistos por el Ilus-
trisimo. Sr. D. Francisco Vieira Martin, 
Magistrado Juez de Primera Instancia 
número uno de León, los presentes 
autos de juicio ejecutivo seguidos a 
instancia de Distribuidora de la Cons-
trucción, S. L . , domiciliada en León, 
representada por el Procurador D. San-
tiago González Varas, y dirigido por 
el Letrado D. Manuel Muñiz Bernuy, 
contra la entidad Gargallo, S. A., con 
domicilio en la calle Independencia, 
núm. 4, que por su incomparecencía 
ha sido declarado en rebeldía, sobre 
reclamación de 611.223 ptas. de princi-
pal, intereses y costas, y 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra los 
bienes embargados en este procedi-
miento como propiedad de la entidad 
6 
Gargallo, S. A. y con su producto pego 
total al ejecutante Distribuidora de la 
Construcción de las seiscientas once 
mil doscientas veintitrés pesetas recla-
madas, interés de esa suma al cuatro 
por ciento anual desde la interposición 
de la demanda y las cosías del procedi-
miento, a cuyo pago condeno a dicho 
demandado que por su rebeldía se no-
tificará la sentencia en la forma pre-
vista por la Ley. ~ Así por esta mi sen-
tencia juzgando en primera instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Fran-
cisco Vieira Martín, rubricado. 
Y para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
a fin de que sirva de notificación de la 
sentencia al demandado en rebeldía 
expido y firmo el presente en León a 
veintiocho de septiembre de mil nove-
cientos setenta y nueve. — Francisco 
Vieira Martín.—El Secretario (ilegible). 
4381 Núm. 1884—1.080 pías. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el núm. 131/79, se tramitan autos 
de juicio ejecutivo promovidos a ins-
tancia de Maquinaria y Automoción, 
S. A., entidad representada por el 
Procurador Sr. Muñiz Sánchez, contra 
D. Ambrosio Alvarez Martínez, vecino 
de Sardonedo, en situación de rebeldía, 
sobre pago de 516.609,00 pesetas de 
principal y costas, en cuyo procedi-
miento y por resolución de esta fecha, 
he acordado sacar a pública subasta, 
por segunda vez, término de veinte 
días, sin suplir previamente la falta de 
títulos y rebaja del 25 0/o de tasación, 
los siguientes bienes embargados al 
deudor: 
1.°—Una tierra al sitio de la Barrera 
o Carromedio, en término de Sardone-
do, de superficie 8,91 áreas, cereal rie-
go, que linda: Norte, María Vega Gar-
cía; Este, Magín Pérez Mallo; Sur, Mi-
guel García Vega, y Oeste, Antonio 
Martínez Ferrero, valorada en la can-
tidad de 180,000 pesetas. 
2°—Un prado al sitio Los Burros, 
término de Sardonedo, de extensión 
25,30 áreas, linda: Norte, Nicolás Mar -
tínez Ferrero; Este, Demetrio Mallo 
Martínez; Sur, Ildefonso Vega, y Oeste, 
Magín Pérez Mallo, valorado en375,000 
pesetas. 
3. °—Una tierra al pago El Barrial de 
Arriba, término de Sardonedo, dedica-
da a prado, de 7,50 áreas, que linda: 
Norte, Margarita Barrallo; Sur, Victo-
rino Vega; Este, Presa Cerrajera, y 
Oeste, camino, valorada en 75.000 
pesetas. 
4. ° -Otra tierra al pago de la Caseta, 
en término de Sardonedo, de 21 áreas, 
que linda: Norte, senda; Sur, herederos 
de Juan-María Martínez; Este, desco-
nocido, y Oeste, otra de Ambrosio 
Alvarez, valorada en 200.000 pesetas. 
Para el remate se han señalado las 
doce horas del día seis de noviembre 
próximo, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado y se previene a los lidiadores 
que para poder tomar parte en el mis-
mo, deberán consignar previamente en 
la mesa destinada ai efecto, el diez por 
ciento efectivo de dicha tasación; que 
no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la misma, 
que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren, que-
darán subsistentes, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate y que 
éste podrá hacerse a calidad de ceder 
a un tercero. 
Dado en León, a uno de octubre de 
mil novecientos setenta y nueve.— 
Gregorio Galindo Crespo.—El Secreta-
rio. Juan Aladino Fernández. 
4429 Núm. 1898—1.400 pías . 
D. Juan Aladino Fernández Agüera, 
Secretario del Juzgado de Prime-
ra Instancia núm. 2 de León. 
Doy fe: Que en los autos de jui-
cio ejecutivo seguidos ante este 
Juzgado con el núm. 456 de 1979, 
se ha dictado la sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva 
dice así: 
«Sentencia. — E n la ciudad de 
León, a doce de septiembre de mil 
novecientos setenta y nueve. Vistos 
por el Iltmo. Sr. D. Francisco Vieira 
Martín, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia número dos de León, los 
presentes autos de juicio ejecutivo, 
seguidos a instancia de D. José 
Luis Martínez Carreira, vecino de 
Mansilla de las Muías, representado 
por el Procurador D. Fernando Te-
jerina, y dirigido por el Letrado don 
Jesús López Arenas, contra don 
Argimiro Castro Santamarta, que 
por su incomparecencia ha sido de-
clarado en rebeldía, sobre reclama-
ción de 34.000,00 pesetas de princi-
pal, intereses y costas, y 
Fallo: Que debo mandar y man-
do seguir la ejecución adelante con-
tra los bienes embargados en este 
procedimiento como propiedad de 
D. Argimiro Castro Santamarta y 
con su producto pago total al eje-
cutante D. José Luis Martínez, 
de las 20.000 pesetas reclamadas, 
intereses de esa suma al cuatro por 
ciento anual desde el protesto y 
las costas dél procedimiento a 
cuyo pago condeno a dicho de-
mandado que por su rebeldía se-
notificará la sentencia en la forma 
prevista por la Ley.—Así por esta 
mi sentencia, juzgando en primera 
instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo*. 
Y para que sirva de notificación 
al demandado rebelde, expido el 
presente edicto para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, en la ciudad de León, a 
diecisiete de septiembre de mil no-
vecientos setenta y nueve.—Juan 
Aladino Fernández. 
4384 Núm. 1885 — 1.100 ptas 
* * 
Don Juan Aladino Fernández Agüe-
ra, Secretario del Juzgado de Pri-
mera Instancia número dos de León 
y su partido. 
Doy fe: Que en los autos de menor 
cuantía núm. 231/79 se ha dictado por 
este Juzgado la siguiente: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a doce de julio de 1979.—Vistos por 
el limo. Sr. D. Gregorio Galindo Cres-
po, Magistrado-Juez de 1.a Instancia 
número dos de León y su partido, los 
precedentes autos de juicio de menor 
c u a n t í a promovidos por Miguélez, 
S. L . , representado por el Procurador 
Sr. A. Prida y defendido por el Letra-
do Sr. Méndez Trelles, contra «E. So-
nivisión, S. A.», que por su incompa-
recencia ha sido declarada en situa-
ción de rebeldía procesal, sobre recla-
mación de 74,574 pesetas y 
Fallo: Que estimando íntegramente 
la demanda, debo condenar y condeno 
al demandado E . Sonivisión, S. A., a 
que en concepto de precio de las mer-
caderías que le fueron servidas abone 
a la actora Miguélez, S. L . , la cantidad 
de setenta y cuatro mil quinientas se-
tenta y cuatro pesetas, más los intere-
ses legales de dicha suma desde la in-
terpelación judicial, imponiendo, ade-
más a dicho demandado, las costas 
causadas en este juicio; y por su rebel-
día dése cumplimiento a lo estableci-
do en el artículo 679 de la Ley de 
E . Civil. Así por esta mi sentencia juz-
gando en primera instancia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.—Firmado-
Gregorio Galindo.—Rubricados». 
Lo relacionado es cierto y lo inserto 
concuerda fielmente con su original a 
que me remito, y para que así conste 
y sirva de notificación al demandado 
rebelde, expido el presente que firmo 
en León, a diecisiete de julio de mil 
novecientos setenta y nueve. — Juan 
Aladino Fernández Agüera. 
4382 Núm. 1887.-980 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número uno de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número uno de los de León. 
Doy fe: Que en los autos de proceso 
de cognición a que luego se hará mé-
rito recayó sentencia cuyo encabeza' 
miento y parte dispositiva es como 
sigue: 
«Sentencia.—En León a tres de julio 
de rail novecientos setenta y nueve.— 
Vistos por el Sr. D. Fernando Berrueta 
v Carraffa, Juez de Distrito núrn. uno, 
los presentes autos de juicio de cog-
nición número 109 de 1979, promovi-
dos por D. Andrés Mejido Nogal, ma-
yor de edad, casado, fontanero y de 
esta vecindad, calle Isoba, núm. 105, 
representado por el Procurador don 
Emilio Alvarez Prida Carrillo y dirigi-
do por el Letrado D. Eduardo de Paz 
píez, contra D.a Gloria Aller Romero, 
mayor de edad, sus labores y vecina 
de Oviedo, calle General Elorza, nú-
mero 38-4.° izquierda, sobre resolución 
de contrato de arrendamiento por no 
uso; y 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por D. Andrés Mejido No-
gal contra D.a Gloria Aller Romero, 
debo declarar y declaro resuelto el 
contrato de arrendamiento existente, 
condenando a la demandada a que en 
un plazo de cuatro meses desaloje la 
vivienda que ocupa, previo requeri-
miento, imponiéndola las costas pro-
cesales. — Así por esta mi sentencia 
que por la rebeldía de la demandada 
deberá de publicarse en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, de no optar el 
actor por la notificación personal lo 
pronuncio, mando y firmo.—Fernando 
Berrueta.—Rubricado. 
Para que conste y sirva de notifica-
ción a la demandada en rebeldía ex-
pido el presente en León, a trece de 
septiembre de mi l novecientos setenta 
y nueve.—Mariado Vela seo. 
4385 Núm. 1889.-980 ptas. 
Don Manuel Gutiérrez Vázquez, Oficial 
en funciones de Secretario del Jüz 
gado de Distrito número uno de 
León. 
Doy fe: Que en el proceso de cogoi 
ción a que luego se hará mérito, reca 
yó sentencia cuyo encabezamiento y 
Parte dispositiva es como sigue: 
' «Sentencia . -En la ciudad de León, 
a diecisiete de septiembre de mi l no-
vecientos setenta y nueve.—Vistos por 
el Sr. D. Fernando Berrueta y Carraffa, 
Juez de Distrito número uno, los pre-
sentes autos de proceso de cognición 
número 140 de 1979, seguidos a ins 
¡ancia de D. Belarmino Fernández 
Fernández, mayor de edad, casado, 
mdustrial y vecino de Oviedo, repre-
sentado por el Procurador D. Santiago 
wmzález Varas y dirigido por el Le-
¡fatío D. Luis López Dóriga y como 
remandado D. Teodoro Castro Sastre, 
mayor de edad, casado, carpintero y 
vecino de La Robla, en reclamación 
«e cantidad, y . . . 
Fallo: Que estimando la demanda for 
ja lada por D. Belarmino Fernández 
Fernández, contra D. Teodoro Castro 
Rastre, debo condenar y condeno al de-
™andado.a que, tan pronto esta senten-
.sea firme abone al actor la suma de 
emte mi l novecientas setenta pesetas, 
rii • lntereses legales desde la fecha 
^ in te rpe lac ión judicial, con expresa 
"«Posición de costas.—Asi por esta mi 
sentencia que por la rebeldía del de-
mandado deberá de publicarse su en-
cabezamiento y parte dispositiva en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en el 
caso de no optar la actora por la noti-
ficación personal, lo pronuncio, mando 
y firmo.—Fernando Berrueta.—Rubri-
cado. 
Para que conste y sirva de notifica-
ción al demandado en rebeldía, expido 
y firmo el presente en León, a veinti-
ocho de septiembre de mi l novecientos 
setenta y nueve.—Manuel Gutiérrez 
Vázquez. 
4410 Núm. 1875—1.020 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número dos de León . 
Don Siró Fernández Robles, Juez del 
i Juzgado de Distrito número dos de 
esta ciudad de León. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio de cognición seguidos en este 
Juzgado entre partes que se reseñarán, 
ha recaído sentencia cuyo encabeza-
miento, y parte dispositiva son del te-
nor literal siguiente: 
Sentencia.—En León, a dieciocho de 
julio de mil novecientos setenta y nue-
ve.—El Sr, D. Siró Fernández Robles, 
Juez del Juzgado de Distrito número 
dos de esta ciudad, habiendo visto los 
presentes autos de juicio de cognición 
número 75 de 1979, seguidos en este 
juzgado a instancia de D. Fidel Viñue-
la Prieto, mayor de edad, casado, in-
dustrial, con domicilio en Madrid, re-
presentado por el Procurador D. Emilio 
Alvarez-Prida Carrillo, y defendido por 
el Letrado D. Jesús Miguélez López, 
contra D. David Arias Muelas, mayor 
de edad, casado, industrial y vecino 
de La Robla, sobre reclamación de 
cantidad, y 
Fallo: Que estimando integramente 
la anterior demanda interpuesta por 
D. Fidel Viñuela Prieto, contra don 
David Arias Muelas, en reclamación 
de treinta y cuatro mi l ciento treinta y 
una pesetas' e intereses legales, debo 
condenar y condeno al demandado a 
que tan pronto fuere firme esta resolu-
ción pague al demandante la expresa-
da cantidad y sus intereses legales 
desde la interpelación judicial hasta 
el completo pago, imponiéndole las 
costas del procedimiento.—Y por la 
rebeldía del demandado, notifíquesele 
la presente resolución en la forma pre-
venida en los artículos 282 y 283 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, caso de 
que por el actor no se interese la noti 
ficación personal. — Así por. esta mi 
sentencia, j u z g a n d o lo pronuncio, 
mando y firmo, — Siró Fernández — 
Rubricado. 
Y para su notificación al demanda' 
do, rebelde D. David Arias Muelas, y 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente edicto 
en León, a veinticuatro de julio de mil 
. novecientos setenta y nueve. — Siró 
Fernández Robles. 
4386 Núm. 1890-1.140 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número uno de Ponferrada 
Cédula de citación 
Por tenerlo asi acordado en diligen-
cias preventivas seguidas en este Juz-
gado con el núm. 107/79, sobre lesio-
nes de Bernardo Alvarez Merino, al 
parecer producidas en agresión o bien 
por intoxicación, por la presente se 
cita al mismo para que en término de 
ocho días comparezca ente este Juzga-
do en horas de diez a catorce, al obje-
to de prestar declaración sobre los 
hechos que motivaron tal lesiones; 
apercibiéndole que de no hacerlo en 
el referido plazo, le podrá parar el per-
juicio a que haya lugar en derecho. 
Y para que sirva de citación en for-
ma a Bernardo Alvarez Merino, con 
paradero actualmente desconocido y 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido y firmo la presen-
te en Ponferrada, a veintiocho de sep-
tiembre de mi l novecientos setenta y 
nueve—El Secretario (ilegible). 4362 
Juzgado d é Distrito 
número dos de Ponferrada 
Cédula de citación 
En vi r tud de lo ordenado por el 
Sr. Juez de Distrito número dos de 
esta ciudad, en los autos de juicio 
de faltas núméro 559/79 que se tra-
mita en este Juzgado en que figura 
cómo conductor José Alcalá Delga-
do, domiciliado en 26 BLD-P-Vaillaut 
Couturier, Montrui (Francia), por da-
ños en accidente de circulación. Por 
medio de la presente se cita al re-
ferido de comparecencia en este Juz-
gado sito en calle Queipo de Llano, 
34. bajo, izquierda, para el día nue-
ve de noviembre a las diez y diez 
horas, a fin de asistir a la celebra-
ción del juicio verbal de faltas se-
ñalado, advirtiéndole que deberá com-
parecer con cuantos medios de prue-
ba intente valerse, apercibiéndole que 
de no hacerlo le parará el perjuicio 
a que haya lugar en derecho y caso 
de residir fuera de la jurisdicción 
de este Juzgado, podrá hacer uso de 
lo prevenido en el art. 8.° del Decre-
to 21 de noviembre de 1952. 
Ponferrada, 25 de septiembre de 
1979.—El Secretario (ilegible). 4313 
Juzgado de Distrito 
de Astorga 
María del Carmen Monje Alonso, Se-
cretario en funciones del Juzgado de 
Distrito de Astorga (León). 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal civil , seguidos en este Juzgado 
con el núm. 3/79, sobre acción negato-
ria de servidumbre, a instancia de don 
Aurelio y Bernardo Pérez Serrano, 
contra D. Celestino Pérez García, ve-
cinos de Escuredo y herederos desco-
nocidos de D.a Guadalupe Pérez Se-
rrano, vecina que fue de dicha locali-
dad, con esta fecha se dictó sentencia 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva dice: 
«Sentencia.—En la ciudad de Astor-
ga, a veintisiete de septiembre de mil 
novecientos setenta y nueve.—Ei señor 
D. Luis Santos de Mata, Juez de Dis-
trito de esta ciudad y su demarcación, 
ha visto y oído ios precedentes autos 
de juicio verbal civil, seguidos en este 
Juzgado con el número 3/79, a instan-
cia de D. Aurelio y Bernardo Pérez 
Serrano, mayores de edad, casados, 
labradores y vecinos de Escuredo, con-
tra D. Celestino Pérez García, también 
mayor de edad, casado, labrador y de 
la misma vecindad, y herederos des-
conocidos de D.a Guadalupe Pérez Se-
rrano, único comparecido D. Bernardo 
Pérez y Pérez, asistidos los primeros 
del Procurador D. Eloy Martínez Gar-
cía y del Letrado D. Alfonso Sanjuán 
y los últimos del Letrado D. Daniel 
Andrés Fuertes.. . 
Fallo: Que desestimando como de-
sestimo totalmente la demanda dedu-
cida por D. Aurelio Pérez Serrano y 
Dk Bernardo Pérez Serrano, contra don 
Celestino Pérez García y D. Leonardo 
Pérez Pérez, que como herederos de 
D.a Guadalupe Pérez Serrano, han 
comparecido en autos, debo absolver 
y absuelvo de la misma a dichos de-
mandados y a los herederos descono-
cidos de dicha D.a Guadalupe Pérez 
Serrano, sin hacer expresa imposición 
de costas, por lo que, cada parte abo-
nará las causadas a su instancia y las 
comunes por mitad—Luis Santos de 
Mata.—Rubricado. 
Lo inserto concuerda con su original 
a que me remito, y a fin de notificar 
dicha resolución a los herederos des-
conocidos, demandados, expido y firmo 
la presente para su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de ¡a provincia, en 
Astorga, a veintisiete de septiembre de 
mil novecientos setenta y nueve.— 
María del Carmen Monje Alonso.— 
V.0 B.0: El Juez de Distrito, Luis San-
tos de Mata. 
4332 Núm. 1848—1.300 ptas. 
Juzgado de Distrito 
de L a Bañeza 
Don Nicolás Pedro Manuel Díaz Mén-
dez, Juez de Distrito de L a Bañeza. 
Hago saber: Que en el juicio de 
faltas en este Juzgado seguido con el 
núm. 270/79. se ha dictado la siguiente: 
«Sentencia.-En ia ciudad de La 
Bañeza, a veintiocho de septiembre de 
mil novecientos setenta y nueve—El 
Sr. D. Nicolás Pedro Manuel Díaz 
Méndez, Juez de Distrito de esta ciu-
dad y su demarcación ha visto les 
precedentes autos de juicio verbal de 
faltes seguidos en virtud de testimonio 
de particulares remitido por el de Ins-
trucción del partido y en el que han 
sido partes, como perjudicado el Exce-
lentísimo Ayuntamiento de esta ciu-
dad, y como inculpados Manuei López 
Sánchez, mayor de edad, soltero, estu-
diante, vecino de León, con domicilio 
en calle Corredera, núm. 23, 1.° - A, y 
Angel Carlos Pisabarro Prieto, mayor 
de edad, casado, minero, vecino de 
Veiilla del Río Carrión; en el que ha 
sido parte el Ministerio Fiscal, y . . . 
Fallo: Que debo condenar y condeno 
a Manuel López Sánchez y a Angel 
Carlos Pisabarro Prieto, como respon-
sables criminalmente en concepto de 
autores de una falta prevista y sancio-
nada en el artículo 597 del Código Pe-
nal, a la pena de 2.500 pesetas de 
multa a cada uno de ellos, con arresto 
sustitutorio de tres días en caso de 
impago, al pago de las costas procesa-
les por iguales partes y a indemnizar 
por iguales partes y con carácter soli-
dario al Excmo, Ayuntamiento de La 
Bañeza, en la cantidad de 3.600 pese-
tas.—Asi por esta mi sentencia, defini-
tivamente juzgando en esta instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo».—Nico-
lás P. M. Díaz.—Rubricado.—Publica-
da el mismo día. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, por hallarse 
los acusados en domicilio desconoci-
do, expido el presente en L a Bañeza, 
a veintiocho de septiembre de mil no-
vecientos setenta y nueve.—Nicolás 
Pedro Manuel Díaz Méndez.—El Se-
cretario p. s. (ilegible). 4413 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O T R E S D E L E O N 
D. José Luis Cabezas Esteban, Ma-
gistrado de Trabajo núm. 3 de León 
y su provincia. 
Hago saber: Que en autos 1227/79, 
seguidos ante esta Magistratura por 
Nicasio García González, c o n t r a 
Autoescar, S. A., en reclamación de 
salarios, se ha dictado la siguiente 
sentencia cuya parte dispositiva es 
la siguiente: 
Fallo: Estimo la demanda presen-
tada por el actor y condeno a la em-
presa demandada Autoescar, S. A. a 
pagar a Nicasio García González la 
cantidad de 138.481 pesetas por sala-
rios devengados. 
Se advierte a las partes que con-
tra este fallo pueden interponer re-
curso de suplicación en plazo de cin-
co días para ante el Tribunal Central 
de Trabajo. 
Y para que sirva de notificación en 
legal forma a la empresa demanda-
da Autoescar, S. A., cuyo domicilio 
se ignora, expido la presente en León 
a tres de octubre de m i l novecientos 
setenta y nueve. 
• Firmado: J. L . Cabezas Esteban-
Magistrado—G. F. Valladares Rico-
Secretario—Rubricados. 4414 
Anuncios particulares 
mera convocatoria y si no hubiese Su. 
ficiente número de partícipes, será eñ 
segunda media hora más tarde, en la 
Casa Ayuntamiento, planta baja, par|: 
tratar de los asuntos que figuran en el 
siguiente: 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Lectura y aprobación del acta 
de la sesión anterior. 
2. ° Elección de Presidente, Vicepre-
sitíente y Secretario de la Comunidad 
y del Sindicato respectivamente, por 
haber cumplido el plazo reglamenta-
rio. 
3. ° Elección de vocales y suplentes 
que han de reemplazar respectivamen-
te en el Sindicato y Jurado de Riegos 
a los que cesan en su cargo. 
4. ° Altas y bajas de fincas (cambio 
de titularidad). 
5. ° Lectura de gastos e ingresos. 
6. ° Cuantos asuntos acuerde y pre-
sente el Sindicato. 
7. ° Ruegos y preguntas. 
Luyego de Somoza, 1 de octubre de 
1979.—El Presidente (ilegible). 
4392 Núm. 1881.-620 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de Luyego de Somoza 
Por la presente se convoca a Junta 
General ordinaria para el día 16 del 
corriente mes, a las diez horas en pri-
COMUNIDAD DE REGANTES Y 
MOLINEROS DE PRESARREY 
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL 
ORDINARIA 
Por medio del presente se convoca a 
Junta General ordinaria, a los usuarios 
de esta Comunidad, para dar cumpli-
miento a las Ordenanzas por las que 
se rige, teniendo lugar la misma en 
primera convocatoria, el día 28 del 
presente mes, a las once de la mañana 
y en el Domicilio Social de esta Co-
munidad, sito en la Plaza de Obispo 
Alcolea, núm. 4 de esta ciudad, si a la 
misma no concurriese mayoría de 
usuarios, se celebrará en segunda con-
vocatoria media hora más tarde, en el 
mismo sitio y dia antes señalado, sien-
do válidos los acuerdos que se tomen 
cualquiera que sea el número de usua-
rios que concurran. 
Los puntos a tratar en el orden del 
día de la Junta General convocada, 
son los siguientes: 
1. ° Examen de la memoria semes-
tral, que ha de presentar el Sindicato. 
2. ° Examen y aprobación de los 
presupuestos de ingreses y gastos que 
para el año siguiente ha de presentar 
igualmente el Sindicato. 
3. ° Elección de Presidente. 
4. ° Elección de vocales y suplentes 
que han de reemplazar respectivamen-
te en el Sindicato y Jurado a los que 
cesen en su cargo. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento de los usuarios intere-
sados. . 
Astorga, 1 de octubre de 1979. - fc* 
Presidente (ilegible). 
4393 Núm. 1877.-820 ptas-
IMPRENTA PROVINCIAL 
